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getrennt und die reinen Losungen in derselben 
Weise wie die nach den oben erwiihnten bisherigen 
Verfahren erzielten Losungen weiterbehandelt. Man 
spart hierbei den Transport des Nachproductes \Ton 
der Centrifuge nach den Schmelzpfannen oder nach 
dem Lagerraum und von dort nach den Schmelz- 
pfannen; ferner erspart man den besonderen 
Schmelzprocess, also Zeit und Arbeit, und  schliess- 
lich, sofern das Schrnelzen mit warmen Diinnsiiften 
erfolgt, die Erwarmung des Schmelzwasscrs uod 
zum Theil seine spatere Verdampfnng beim Korn- 
kochen. 
Patentanspruch : Ein Verfahren zur Behand- 
lung der Nachproducte in der Zuckerfabrikation, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Nachproducte, 
nachdem sic in der Centrifuge abgeschleudert und 
ausgewaschen sind, in der Centrifuge sofort mit 
Wasser oder Diinnsiiften gelost werden, worauf 
die Weiterbehandluog der Losungen in der ublichen 
Weise geschieht. 
Wirthschaftlich = gewerblicher Theil. 
Entwickelung der Industrien in Russland. 
Von F. Boetz. 
Laut officiellem Berichte ist die Zslil dcr 
Y'abrilien in Knssland von 1887-1897 iini 8141, 
oder nni 26,3 I'roc. gewachsen, ~ i n d  m a r  eiitfillt 
rlieser Zuw:rchs vornehmlich auf die zweite Hiilfte 
(1893-1897) tlcr in Frage Iromnienden Periodc. 
I)er Uinsatz aller Fabriken ist in derselben Zeit 
~ i i n  1504,6 Mill. Rbl. oder um 1 1 2 3  Proe., uud  die 
Zalil der Arbeiter um 780200 Maim oder uni 
59,2 Proc. gewachsen. Each der Arbeiterzahl bez. 
Clem jkhrliclien Umsatze geordnet, folgen die In- 
dustrien wie folgt: 
Zah, der sammtsnrnme in Proc. 
Verhaltniss mu' Ge- --i&Bzz& Arbeiter- ?urnme d' zahl jahrlichen 
Umsatzes Industrie zur Verarbeit. 
der Pflanzenfasern . 6U,5 :3O,C, 33,3 
R ergwerlts- 
nnternehmungen . . 544,3 
lndnstrie tler Nahrnngs- 
mittel . . . . . . 255,4 
&fetallintlnstrie . . . %14,3 
Thoninclnstrie . . . . 143,s  
IIolzindnstrie . . . . 86,3 
Industrie 7ur Verarbei- 
tung der Thierstoffe . 64,4 
Papierindnstrie . . . 46,2 
Chemische Indnstrie . . %,3 
Diverse nicht bcsonders 
genaniite Industrien . 66,2 
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Kaclt dem j;ihrlichen Productionsza~~~achs ge-
ordnet zeigt die Keihenfolge der Industrien folgende 
Tabelle. Als Grundlage zum Vergleiche sind einer- 
seits die dahre 1887-93, andererseits die Jahre 
1893-97 genornnien. 
Jiihrlicher Zn- 
waehs in Proc. I n  d 11s t r i  e n  
Burg\\-erksiinternelrmDngen . . . . 11,2 
Chemiselie h t lns t r ie  . . . . . . 10,7 
Holzindustrie . . . . . . . . . 9,3 
Metallintluatrie . . . . . . . . 6 4  
f:isern . . . . . . . . . . . 7 4  
Thonintlnstrio. . . . . . . . . 8 
Inclustrie xur Verarheitung (1. Pflanzeu- 
Indostric zu r  Verarbeitung der Thicr- 
1)rodacte . . . . . . . . . . 4 
P:ipierintlnstrie . . . . . . . . 3,2 
Sahrungsmittelindnstrie . . . . . 1,7 
Nach dcr Tabelle erfuhr die Eergindustrie den 
griissten jahrlichen Zuwachs. Anf 967 Bergmerken 
sind i. J. 1897 232 851 000 Pud (3  814 148 520 kg) 
__ 
Eisenerxe fur 9,289 Mill. Rbl. (30,096 Mill. M.) ge- 
fordert worden. Gusseisen licferten 152 Pabriken: 
112 820 200 Pud (1 847 978 876 kg) im Werthe yon 
77,731 Mill. Rbl. (261,848 Mill. M.) gegen 36293000 
P ~ i d  (594 497 340 kg) in1 Werttie von 24,405 Mill. 
Rbl. (79,072 Mill. 11.) i. J. 1887. - Kohlen licferten 
1897 346 Gritben: Steinkohlen 615 583 000 Pud 
(10 083 249 540 kg), Antliracit 59 954 200 Pod 
(982 049 796 kg) und Brannkohlen 8 390 000 Pud 
(137 428 200 kg); iin Ganzen 683 9-27 900 Pud 
(11 202 739 002 kg) im Werthe von 38,945 Mill. Rbl. 
(126,181 Mill. M.). 'Die Zahl dor Arbeiter stieg 
auf 65471. 1. J. 1887 dagegen wurden im Ganzen 
267 779 000 Pud  (4 386 220 020 kg) im Werthe von 
13,839 Mill. Rbl. (44,834 Mill. M.) producirt. I. J. 
1898 stieg die Kohlenproduction auf 746 Nill. Pud 
(12 219 480 000 kg) nnd 1899 dllrfte dieselbe 800 
Mill. Pud  (13 104 000 000 kg) crreicht haben. - Von 
Naphta marden 1897 auf 247 Werlten 478 098 500 
Pud  (7 831 253 430 kg) im Werthe von 36,558 Mill. 
Rbl. (118,447 Bfill. M.) mit 11 936 Arbeitern ge- 
women, gegen 16  686 900 Pud (a73 331 402 kg) im 
Werthe von 5,006 Mill. Rbl. (16,219 Mill. M.) i. J. 
1887. - Die Ausheute an Naphta hat 1898 einen 
weiteren Zawachs erfahreii nnd ist auf 507 Mill. 
Pud (8 304 660 000 kg) gestiegen. 
Von den ubrigen Bergmerksproducten murden 
1897 gewonnen (Tabelle S. 453): 
Die cliemische Industrie nimmt nacli dem 
Range des jahrlichen Zowachses die zweite Stelle 
in Rnssland ein. h u f  179 chemischen Fabriken 
wurden 1597 an chemischen Producten, welche 
niclit besonders genannt Tyerden, fiir 13,517 Mill. 
Rbl. (43,795 Mill. &I.) und fur 12,056 Mill. Rbl. 
(39,061 &till. M.) Parbstoffe producirt. Die meisten 
cheinischen Fabriken befinden sich im Gouverne- 
meitt Moskau, dann folgen die Gonvernements 
St. Petersburg, Livlnnd und Jaroslaw. An Soda 
wurclen 1897 f i r  8,489 Mill. Kbl. (27,494 Mill. $1.) 
anf 10 Fabriken als Hauptproduct und auf 30 
weiteren Fabriken als Nebenpi-oduct gemonrren. - 
Von der Holzindustrie interessirt uns liier nur die 
Production der Holzmasse, melclie einen Wertlt 
von 1,062 Mill. Rbl. (3,440 Mill. M.) I-tatte, a n d  die 
Prodncte der trockenen Destillation des E-Iulzes rnit 
einem Umsatze von 1,318 Mill. Rbl. (3,270 Mill. &I.). 
- An funfter Stelle steht in ubigcr Tabelle die 
Thoiiindustrie, welche 1897 fiir 82,52 Mill. Rbl. 
(267,36 Mill. M.) producirt hat. Unter den Bralichen 
dieser Industrie hat sich besonderj stark die Cement- 
und die Ziegelproduction entwickelt. 
-___ - 
P r o d u c t e  
Gold . . . . 
Platin . . . . 
Silbcr . . . . 
Blci.  . . . . 
Blci-Silbererze . 
Kupfcrcrze . . 
Kupfer. . . . 
Zinkcrz . . . 
Zink . . . . 
Quecksil bercrzc 
Quecksilbcr . . 
Mangancrz . . 
Kobalterz . . . 
Chromeisenstein 
Kochsalz . , . 
Asphalterz . . 
Goudron . . . 
Asbest.  . . . 
Schwefeleiscnerz 
Schwefcl . . . 
Glaubersalz . . 
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1 489 020 
9 776 640 
402 330 
2 1 I8 000 
358 630 
5 853 770 
37 600 
22 606 240 
187 
1183 180 
95 353 700 
1 443 100 





An sicbentcr Stcllc stelit die Industrie zur 
Vcrarhcitung von Thierstoffen. Von diesen lrommen 
liicr in Betracht: 
1. Stearinproduction: auf 16 Fabriken fur 
12,931 Mill. Rbl. (41,896 Mill. M.) producirt. 
2. Seifenprodnction: aaf 585 Fabriken fur 
12,756 Mill. Rbl. (41,323 Mill. 91.) producirt. 
Yon den Indostrien dcr Nahrungsmittel seien 
an dicser Stelle genannt: 
1. Spiritnsbrenuerei: auf 2082 Fahriken fiir 
43,851 Mill. Rbl. (148,077 Mill. K) prodncirt. 
2. Rectificationsfahr.: auf 491 Falrikcn fiir 
10,781 Mill. Rb1. (34,930 Mill. M.) producirt. 
3. Hefcnfaldiation: auf 45 Fabrikcn fiir 7,434 
Mill. Rbl. (24,086 Mill. If.) producirt. 
4. Zuckcr: auf 235 Fabriken fur 78,478 Mill. 
Rbl. (254,268 Mill. M.) producirt. 
5. Zackcrr~ffinadcfabriltation: auf 23 Fahrilren 
fur 69,916 Mill. Rbl. (226,527 Mill. M.) prodncirt. 
Voii den iibrigen Fahriltationszffeigen miigen 
zum Sclilussc noch folgende genannt wcrdeu: 
1. Gummiw;tareiifa,rikation: a u f  30 Fabriken 
fur 22,891 Mill. Rhl. (74,166 Mill. &I.) producirt. 
2. Pl’aptitaraffin.-Fabriliation : auf 160 Fabrilien 
fur 45,755 Mill. Itbl. (148,181 Blill. M.) prodncirt. 
Tagesgeschichtliche und Eandels- 
Eundschan. 
Zur Bescitigung dcr Koth!agc der  
c leu tsch*n O l i n d u s t r i e ’ )  bind dle Oimiiller 
Deutschlands zu einem Verband zusammengetretrn, 
bci welchem es sich indess nicbt i im ein Syndicat, 
sondern um einheitliche Behandlung von Zollfragen, 
Contractfragcn, Licferungsbcdingnngen etc. handelt. 
Vorsitzendcr des Verbandcs ist llerr P a u l  H e r z ,  
Berlin. s. 
Der D e u t s c h e  V e r e i n  
f i i r  d e n  S c h u t z  d e s  g c w c r b l i c h e n  E i g e n -  
t h u m s  rcranstaltet in Verbindung mit dcm Ycr-  
c i n  d e u t s c h c r  I n g e n i c u r c ,  dem Vere in  z u r  
Be.r*i%z. 
Frankfiwt a. M .  




24 390 147 
160 141 353 
6 590 155 
34 692 840 
5 874 359 
95 884 762 
615 888 1 
3 063 
19 380 488 
1 561 893 606 
23 637 978 
22 116 418 ~ 
1022112 
2 335 788 1 
574 938 
7 230 132 



































































W a h r u n g  d c r  I n t c r e s s c n  d c r  c h e m i s c h c n  
I n d u s t r i c  und dcm E l c k t r o t e c h n i s c h e n  Ver-  
e in  am 14. u.  15. Mai in Frankfurt a. M. einen 
C o n g r e s s  f u r  d e n  g e w c r b l i c h e n  I t c c h t s -  
s c h u t z ,  zu nelchcm alle Interessenten eingeladen 
sind, und bei wclchem folgcndc localcn Vcrcine 
und Corporationeu mitwirken: Der T e c h n i s c h c  
V c r c i n ,  der B e z i r k s v e r e i n  d c u t s c h e r  I n g c -  
n i e u r e ,  der B c z i r k s v c r c i n  d c u t s c h e r  Ctie- 
m i k e r ,  die E l c k t r o t e c h n i s c h c  G e s c l l s c h a f t ,  
dcr M i t t  c l r h  c i n i s c  he  Fa b r i  k a n t  c n  v c r e i  n ,  
sowie die IIandcl~kammcrn in Frankfurt a. hf., 
Hanau, Darnistadt, Offenbach a. M., Mainz, Wics- 
baden, Bingen. Die Tagesordnung des Congresses 
wird umfassen: D i e  R e f o r m  d e s  P a t c n t r e c h t s ,  
d e s  G e s c  h m  a c  k s m u s t  e r r  e c  h t s  u n d  d c s  
W a a r  c n z e i c  h c n r e c  h ts .  
Behufs Berathung iiber 
das Zuatandekommcn eines d e u  t s c  t i  e n Z u c k e r -  
c a r t e l l s  hat  hier einc Persammlung Ton In-  
teressenten BUS Nord- und Suddeutschland st,att- 
gefundcn, in der simmtlichc siiddeutsche Roh- 
zuckerfabriken und Raffinerien sich zum Eintritt 
in das Cartell bereit erklirt haben. Da hierdiirch 
die Vereinigung die erforderliche Ilohe Ton 97 Proc. 
dcs Gcsammt- Contingents errcicht hat, so ist die 
Bildung des deutschen Zuckercartclls gesichert. B. 
Jena.  Fur  das p h y s i k a l i s c h c  I n s t i t u t  der 
Universitiit wird ein Ncubau errichtet wcrdcn. 
Swansea. Wie vcrlautet, schwebcn z. Z. 
Untcrhandlungen iiber den Verkauf dcr hicsigcn 
Nickelwerke oon H. H. V i v i a n  & Co. an die 
A n g l o - F r e n c h  Co. - Ein hiesigcr bekannter 
Metallurge,‘ Dr. C h r .  J a m e s ,  ist bemiiht, cine 
cnglisch-dcutsche Gcscllschaft zu grunden bchufs 
Ausbeutung der Mineralvorkommnissc von Dcutsch- 
Damaraland in Sud-Afrika. Sr. 
St. Petembwqj.  Dcm Rcichsrath ist folgen- 
dcr die B e s t e u e r u n g  von  G o l d -  u n d  P l a t i n -  
b c r  gw c r k  e n  u n d  W a s c  h e r e i  e n  betr. Entwurf 
zugegangen : Der Bestcuerung untcrliegcn slmmt- 
lichc Unternchmungcn fur Gold- und Platingcwin- 
B. TK 
Frccnkffccvt a. M .  
a.  
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nung. Ausgenommen sind die Betriebe der Krone, 
sowie solclie auf Kronslandereien befindliche, die 
unter besonderen Bedingungen verpachtet sind; 
ferner die Betriebe des Cabinets des Kaisers und 
schliesslich die Unternehmungen auf Kronslan- 
dereien i n  den Bezirken Werchneudinsk, Bargusin, 
Sselenginsk und Troizkossawsk. Von goldfuhrenden 
Landereien werden erhoben 0,50 his 2,50 Rbl. pro 
Dessjatin, j e  nach naher bezeichneter Lage der 
Landereien. Die einzelnen Betriebe werden nach 
Maassgabe des Art. 101 des Gewerbesteuergesetzes 
besteuert. v. 
Pemoiaal -Xotixen. Der Privatdocent an 
der Universitat Tubingen Dr. C. B u l o w  ist zum 
a. 0. Professor ernannt worden; demselben wurde 
ein Lehrauftrag fur technische Chemie ertheilt. - 
Der Professor der Physik an der technischen 
Hochschule zu Dresden Dr. Aug. T o e p l e r  tritt  
mit Ende dieses Semesters in den Ruhestand. - 
Dem Fabrikbesitzer F r i e d r i c h  S i e m e n s  in 
Dresden wurde von der Technischen Hochschule 
in Dresden der Titel eines Doctor-Ingenieurs ebren- 
u 'a rb 'e - -xdinko;  - 
Dr. Ph .  A l b .  H a f n e r  ist zum Kaiserl. Re- 
gierungsrath und Mitglied des Patentamtes ernannt 
worden. - 
Dem Huttendirector Bergrath S c h u l t  b e i s  zu 
Rothehutte im Kreise Ilfeld ist der Kgl. Iironen- 
orden 3. Kl. verliehen worden. - 
G e s t o r b e n :  Am 23. April der Geh. Regie- 
rungsrath Dr. H a r t i g ,  Professor an der technischen 
Hochschule in Dresden nnd Mitglied des Kaiserl. 
Patentamtes. 
Handelsnotizen. Bergbau in Spanien. l) Die 
vorhandenen reichen Minerallager Spaniens werden in 
einem ihrer Bedeutung entsprechendenumfange noch 
nicht ausgebeutet. I. J. 1898 waren 1912 &linen im 
Betriebe. die einen Flachenraum von 251611 ha 
einnahmen. Nicht ausgebeutet warden in dem 
gleichen Jahre 14 165 Minen mit einer Flsichenaus- 
dehnung von 327354 ha oder 719 Minen von 
12588 ha mehr als im Jahre 1897. Das Brach- 
liegen so vieler Minen erklart sich dsraus, dass 
viele Mathungen nur zu dem Zwecke angebracht 
werden, um sich das Recht zum Bergwerksbe- 
triebe zu sichern. Aus den im Betriebe befind- 
lichen Bergwerken werden gefordert: Alaun, An- 
timonerz, Anthracit, Arsenik, asphaltbaltiges Ge- 
stein, Baryt, gelber Bergkrystall, Bleierz, silber- 
haltiges Bleierz , Eisenerz, silberhaltiges Eisen- 
erz , Schmefeleisen , Flussspath, Golderz, Graphit, 
Kaolin, Kupfererz , Lignite, Manganerz, Ocker, 
Phosphorit,  Quecksilbererz , Salz , Schwefelerz, 
Silbererz, Speckstein, Steinkohle, Wolfram, Zinkerz 
und Zinn. Gefordert wurden i. J. 1898 ruud 
29 Mill. t Mineral im Werthe von 152371842 Pesetas 
(1 Peseta = 0,81 M) oder 50 977 481 Pesetas mehr 
als im Vojahre.  Der Werth der verarbeiteten Erze 
betrug 166 774 920 Pesetas oder 796 836 Pesetas 
mehr als 1897. I. J. 1898 wurden an  wichtigeren 
Erzen und Steinkohlen gefordert: Silberhaltiges 
Bleierz 244000 t im Werthe von 40Mill. Pesetas, 
Eisenerz 7,2 Mill. t (31 Mill. Pesetas), Bleierz 
l) Berichte des Kaiserl. Generalconsuls fur 
Spanien. Reichs- n. Staatsanzeiger. 
- 
150 000 t (24 Mill. Pesetas), Steinkohle 21/2 Mill. t 
(fast 21 Mill. Pesetas), Knpfererz 2'13 Mill. t (fast 
14 Mill. Pesetas), Quecksilbererz 31 000 t (6 Mill. 
Pesetas), Salz 480 000 t (5 Mill. Pesetas), Zinkerz 
100 000 t (fast 5 Mill. Pesetas), Manganerz 102 000 t 
Mill. Pesetas), Schwefelerz 105000 t (fast 1 Mill. 
Pesetas), Silbererz 760 t Mill. Pesetas). 
Dividenden (in Proc.) : Actien- Gesellsch. 
Tbiederhall 8 (8). Chernische Fabrik in Billwarder 
vorm. Hell & Sthamer, Actien-Gesellsch. in Ham- 
burg 6 (4). Konigin-Marienhktte, Actien-Gesell- 
schaft, Cainsdorf i. S. 5. Consolidirte Alkaliwerke 
in Westeregeln 17 auf die Stammactie und weiter 
28,26 M. auf den Genussschein. Farbwerk Muhl- 
heim vorm. Leonhardt 5 (3). Fabrik photogra- 
phischer Apparate auf Actien vorm. R. Hiittig R: 
Sohn 10 (10). Westfalia, Actien-Gesellsch. f ir  
Fabrikation von Portland-Cement und Wasserkalk 
25. Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf 13l/?. 
Verein fur chemische Industrie in Mainz 8. 
Eintragungen in das Handelsregister. 
Offenbacher G l y c e r i n f a b r i k  G u s t a v  R i t s e r t  in 
Offenbach. - F r a n k f u r t e r  A c e t y l e n - G a s - G e -  
s e l l s c h a f t  M e s s e r  R: Co., G. m. b. H. Stamm- 
capital 110 000M. - S c h m i d t  & S t e i n ,  S t a h l -  
P h o s p h o r b r o n z e - F a b r i k  n. E i s e n g i e s s e r e i  
B r u h l - K o l n ,  G. m. b. H. mit dem Sitze in Bruhl. 
Stammcapital 100 000 M. - , , S i t o g e n " -  E x -  
t r a c t - C o m p a g n i e ,  G. m. b. H. in Liibau. Stamm- 
capital 20 000 M. - E r m s l e b e n e r  K a l k w e r k e ,  
G. m. b, H. mit dem Sitze in Magdeburg. Stamm- 
capital 275 000 M. - Die Firma C h e m i s c h e  
F a b r i k  G r a b s c h e n  G e b r .  W o l z e n d o r f f  in 
Breslau ist erloschen. 
Klssse: Patentanmeldnngen. 
12. K .  17910.  h y l a l k o h o l ,  Uberfuhrung von - nnd 
dessen hshereu Ilomologen oder Gemengen soleher in 
die entsprechenden Aldehyde. Max Rlar, Leipzig-Lin- 
denau und Dr. C. Schulze, Marburg a. L 
12. W 15 720. Alkalicyanide, Reinigen. Thomas Wilton, 
Beckton, Grfsch. Essex, Engl. 
6. B. 24  085. Allioholische Getranke, Vorrichtung zum 
Ausscheiden von Veruureioigungen aus Fliissigkeiten, 
insbesondere -. John Thomas Bennett, Wynberg, Kap- 
stadt, Siidafrika. 12. 1.  99. 
12, B. 24 853. Alloxan, Darstellung von Kondensations- 
prodnkten aus - und Phenolen; Zus. z. Pat 107 720. 
C. F. Boehringer 8~ Sohne, Waldhof h. Mannheim. 2. 
6. 99. 
12. K .  18 482. Amidobenzhydrole, Darstellung primarer -. 
Kalle & Co,  Biebrich a. Rh. 
12. P. 12 407. Azo- nod Hydrneoverbindongen, elektro- 
lytische Darstellung. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
& Co., Elberfeld. 24. 11. 99. 
22. D. 9964 BanmwollfarbRtofP, Darstellung eines braunen, 
schwefelhaltigen -. Dahl & Co., Barmen. 12. 7. 99. 
22. A. 6730. Banmwollf'arbstoff, Darstellnng eines sehwar- 
zen, direkt farbenden -. Aetien-Gesellschaft fiir Anilin- 
Fabrikation, Berlin. 19 10. 99. 
26. B. 21 682. Calciumcarbid, Behandlung. John Bilbie, 
London, nnd Henri Drivet, Buildings-Holhorn. 8. 1 1 .  98. 
12. L. 11 875. Calciumoarbid, Darstellnng. Julius Leede, 
Chicago, V. St.A. 
39. S. I 2  654. Casei'n , Herstellung van durchsichtigen 
Massen aus -. Adolf Spitteler, Prien, Oberbayern. 
14. 7. 99. 
25. 3. 99. 
10. 3. 99. 
22. 7. 99. 
4. 1. 98. 
12. F. 12 270. Cbinonimide, Darstellnng von - der An- 
thracenreihe. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., 
Elberfeld. 4. 10. 99. 
12. F. 11 871. Dinitroanthrachinon, Darstellung von Deri- 
vaten des 1 . 8- und 1 . 5- -. Farbwerke vorm. Meister 
Lucius & Briining, Hochst a. M. 9. 5. 99. 
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begann mit einem Besuch der Steinbruche, wo eine 
grossere Sprengung vorgenommen wurde: daran 
schioss sich ein ausgedehnter Rundgang durch die 
verschiedenen Abtbeilungen dor Fabrik, nnd zum 
Schluss, nach einem von der Leitung auf das 
liebenswurdigste dargebotenen Imbiss, hielt Herr 
Ingenieur S i o l e t  einen eingehenden, durch Modelle 
erlauterten Vortrag fiber C o n s t r u c t i o n  u n d  
W i r k u n g s w e i s e  d e r  i m  W e r k e  i n  g r o s s e r  
A n z a h l  a n g e w a n d t e n  G r i f f i n - M i i h l e n .  
An diesen Besuch scbloss sich ein gerneinsames 
Abendessen im HGtel Westendhalle in Heidelberg. 
Veroin deutscher Chemiker. J rhrgang 1900. Heft IS. 1. Mai 1900.1 -__ 
eiaige wichtige Fragen der C e m e n t i n d u s t r i e ,  
an welchen sich eine angeregte Debatte schloss. 
Schliesslich fand noch die vom Hauptverein in 
1 Anregung gebrachte Discussion uber die Abwasse r -  
f r a g e  statt; dieselbe gab Herrn Dr. B u c h n e r  
Gelegenheit, seine reichhaltigen Erfahrungen auf 
diesem Gebiete mitzutheilen. Von einer Beschluss- 
fassung aber diesen Gegenstand wurde abgesehen. 
Am Nacbmittag des 7. April 1900  wurden 
durch etwa 30 Vereinsmitglieder die M a n n  h e i m e r  
D a m p f s e i l e r e i  u n d  d i e  s i i d d c u t s c h e n  K a b e I -  
w e r k e  in Neckarau besucht. 
Klasse: 
12. B. 25 531. Dinitrodiongdiplienyl - rn - phenylendiamin, 
Darstellung. Badische Anilin- and Sodafabrik, Lud- 
aigshafen a. Rh. 
22. Sch. 14861. Eisenoxyd, Herstellung von - und an- 
deren Metalloxyden. Schroeder & Stadelmann, Ober- 
lahnstein a.  Rh. 8. 6. 99. 
6. B. 21 826. EwiggUt, gleichmassige Vertheilung des - 
mittels eines Sammelgefisses. J. Louis Haas. hlannheim. 
la. 3. 99. 
18. B. 23 620. Erze, Verfahren, fcinkornige oder beim Er- 
bitzen feinkornig merdende - durch Sinterung verh8t- 
tungsfahig zu machen. A. Blezioger, Duisburg. 28.10 98. 
22. F. 11 688. Farbvtoff, Darstellung eines schwefelhal- 
tigen schwarzen -. Farbwerke vorm. Meister Lucius 
& Briioiog, Hijchst a. M. 
22. F. 1 2  161. Farbstoffe, Darstellung rhodaminahnlicber 
- . Farbwerke vorm. Meister Lucios &I Briinine. Hachst 
8.  7. 99. 

















a. $1. 19. 8. 99. 
C. 7200. Farbstoffe, Darstellung VOD - der Stilben- 
reihe. The Clayton Aniline CO., Limd, Clayton b. Mau- 
Chester. 3. 12. 97. 
C. 7842. Farbstoffe, Darstellnng echter snbstautiser 
schaefelbaltiger -. The Clayton Aniline Co., Limd., 
Clayton-Manchester. 18. 10. 98. 
C. 8405. Fwbstoffe,  Darstellung von - der Stilbeu- 
gruppe. The Clayton Aniline Co., Limd., Clayton b. 
Manchester. 3. 12. 97. 
D. 10 105. Feuerf'ests Gegenstande, Herstellung aos 
geschmolzeuer Thonerde , Maguesia u. dgl. Deutsche 
Gold- nod Silber-Scheide-Anstalt vorm. Rijssler, Frank- 
furt a. M. 18. 9 99. 
Sch 14 785. Gaaerzeuger. E. Schmatolla, Berlin. 1 S. 5.99. 
R, I 3  006. Qaserzenger fur ununterbrochenen Betrieb. 
Josef Reuleaux, Wilkinsburg, V. St. A. 
N. 4842. QIiihstrErnpPe, Veraschen, Formen und Earten 
von -. Robert Nordmann, Christiauia. 12. 7. 99. 
V 3.708. Ournrni, IIerstelluug von kiiustlichem -. 
Gustave Verberckmoes, Paris. 
G. 13 632. I?ionitrokoiithenyldiphenylarnidin, Darsiel- 
lung. Joh. Rud Geigy 8 CO., Basel. 17. 7. 99. 
M. I 7 2.39. laoprophylalkohol, Darstellung von - nnd 
Pinakon aus Aceton. E. Merck, Darmstadt. 9. 9. 99. 
K.  18  127. Jutefaser,  Veredlung. Chr. Kuab, Munch- 
berg i. Bayern 23. 5 99. 
Sch. 15 248. Runststein- oder MGrtelioasse, Farben 
von kalkhaltiger -. Dr. Walter Scbnlthess, Zurich. 
11. 10 99. 
C, 7454. Lenchtgau, Schachtofen zur Erzengnng von 
--. John Coyne. Pittshurg, V. St. A. 29. 3. 98. 
C .  8290. Leuko~bioniufarbRtoffe, Darstellung von Aci- 
dylderivaten der -. Dr Georg Cohn, Gorlitz. $1. 5.99. 
B 25 668. Montanwsclm, Darstellung YOU - aus bitn- 
mjnijser Braunkohle; ZUS. Z. Pat. 101 373. Montan- 
wachsfabrik, G.m. b. H., Hamburg. 
4. 4. 99. 
29. 8. 98. 
9. 10. 99. 
Blasse : 
30. H. 23 266. Nebennieren, Darstellung der Eisenverbin. 
dungen der blutdrucksteigernden Substanz der -. Dr. 
Franz Hofmeister und Dr. Otto von Fhrth. Strassbure 
i. E. 13. 12. 99. 
12. B. 25 232. 0-  nnd p.Nilrobenzsldehyd, Darstellung. 
Badische Auiliu- & Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh. 
31. 7. 99. 
12. BI 24 784. NitrokSrper, Reduction. C. F. Boehringer 
& SBbne, Waldhof bei Manuheim. 
55. F. 10417.  Papierstoff aus Torf. Adolf von Feszty, 
EsatsrLiza, Ungarn. 16. 12. 97. 
12. C. 8164. Phenglglgcin-o-carbonsHure- Ester,  Neuerung 
in der Herstellung von -. Chemische Fabrik von 
Heyden Actien- Gesellschaft, Radebeul b. Dresden. 29. 
3. 99. 
12. C. 8704. Saccharin, Darstellung. Chemische Fabrik 
vormals Sandoz, Basel. 23. 12 99. 
12. C. 8151. Schnefe ls lnre~nhydr id  , Darstellung. Dr. 
Adolf Clemm, Mannheim. 
53. K. 18 750. Spargeln, Gewinnung YOU Aroma ans - 
und Spargelabfillen mittels Destillation. Dr. G. Kleine, 
Koln a Rh. 26. 10. 99. 
26. Sch. 14 529. Sleiokolilengss, Abscheidnng der  Cyan- 
verbindungen arts -. Wilhelm Schrader, Wiemelbausen, 
Post Bochum. 24. 11. 98. 
40. E. 5710. Zink, elektrolytiscbe Gewinnung -. Dr. 
Georg Eschellmann, St. Petersburg. 
89. H. 22 544. Zuekerfabrikalioo, Apparat zur KrystaIIi- 
satiou der Nachproduct-Fullmasse der -. Louis Haas 
nod Angust Grantzdorffer, Magdeburg. 
23. 5. 99. 
25. 3. 99. 
27. 12. 97. 
5. 8. 99. 
Patentertheilungen. 
22. 111 826. Htzalkallfabr~kation, Verwerthung dor Cal- 
ciumcarbonat-Riickstande bei der  -. H. E. Stiircke, 
New York. Vorn 23. 3 9 8  ab. 
22. 11  1 S92. BaumwolIfarbstoffe , Darstellung schwarzer 
substantiver -. Badische Anilin- nnd Sodafabrik, Lnd- 
w i g s h a h  a. Rh. 
2?. 111 8'30. Bleiweiss, Herstellung. Th. C. Sanderson, 
Brooklyn. 
12. 1 1  1 866. Dfalpbyldlnmidoantrncbinone, Darstellung von 
Nitroderivaten der -. Badische Anilin- nud Sodafa- 
brik, Ludwigshafen a. Rh. 
18. 11 1 913. Eisenerze, Briquetiren pulverformiger oder 
mulmiger, an sich nicht biodefabiger -. M. Kleist, 
Hubertnshiitte b. Ober-Lagiewnik, 0.-S. Vom 18. 12. 
98  ab. 
12. 111 590. Indoxylmethylketon, Darstellung. Farbwerke 
vorrn. Meister Lucins & Briining, Hochst a. M. Vom 
29. 6. 98 ab. 
10. 11  1 757. Verkokung~verfahren, insbesondere fir Kohlen 
mit geringer Backfahigkeit. R. Schild, Bochum. Vom 
30. 6. 99 ab. 
Vom 9. 9. 9 9  ah. 
Vom 24. 12. 98  ab. 
Vom 22. 8. 9 9  ab. 
Verein deutscher Chemiker. 
SitznngBberichte der Bezirksvereine. 
Oberrheinischer Bezirksverein. 
Am Nachmittag des 27. Januar 1900  fand 
eine von etwa 80 Personen besuchte Besichtigung 
des C e m e n t w e r k e s  v o r m .  S c h i f f e r d e c k e r  & 
S o h n e  in Leimen bei Heidelberg statt. Dieselbe 
Herr  Dr. E n g e l h o r n  fiihrte, in Abwesenheit der 
3 Herren Vorsitzenden, die Geschiifte und gedachte 
auch in einem Trinkspruch des Deutschen Kaisers, 
der heute seinen Gebnrtstag feierte. Alsdann hielt 
Herr Dr. S c h o t t ,  Director des Cementwerkes, 
einen einstiindigen hochinteressanten Vortrag fiber 
